Action 1. Gestion du projet by Lahoz Crespo, Belén
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Belén Lahoz (CITA)
Réunion 2ème année du projet PIRINNOVI
4 Juin 2018, CITA, Saragosse
Action 1. GESTION DU 
PROJET
• 1ère et 2ème déclarations
• Action 1
1.1. Plan stratégique d'évaluation de la qualité et des risques du projet
1.2. Espace collaboratif pour la gestion du projet
1.3. Réunions d'avancement du projet
1.4. Préparation et envoi des rapports de projet
• Autres questions
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CIRCUIT DE DÉCLARATION DE DÉPENSES ET DE FINANCEMENT
05 Jul 2017
29 Déc 2017
22 Nov 2017
En attendant
le versement…
1ère déclaration
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CIRCUIT DE DÉCLARATION DE DÉPENSES ET DE FINANCEMENT
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Date limite:
30 Jun 2017
2ème déclaration
Prévision
versement : pas
avant mars 2019…
Période à déclarer:
01/01/2017‐31/12/2017 
ou
01/06/2017‐30/06/2018
*3 partenaires: 01/06/2016‐31/12/2016, 8 partenaires: 01/06/2016‐31/05/2017
1ère Déclaration
Total 1ère DÉCLARATION
Budjet FEDER 
Dépenses
DÉCLARÉS
% Déclaré
Dépenses
Éligibles Certifiés
% Approuvé FEDER Démandé
CITA 349.627,80 227.258,07 106444,38 30% 106.397,93 30% 69.158,65
IDELE 229.846,17 149.400,01 69648,27 30% 3.620,00 2% 2.353,00
INRA 415.228,80 269.898,72 92515,38 22% 34.944,09 8% 22.713,66
ARAID 94.644,66 61.519,03 30113,07 32% 30.113,07 32% 19.573,50
CORAM 174.328,63 113.313,61 17797,58 10% 17.797,58 10% 11.568,43
INIA 95.819,00 62.282,35 26565,73 28% 26.514,82 28% 17.234,63
INTIA* 144.988,55 94.242,56 38013,87 26% 13.281,51 9% 8.632,98
UPRA 203.109,96 132.021,47 53853,35 27% 32.144,40 16% 20.893,86
ACOAN 38.814,18 25.229,22 5283,92 14% 5.283,92 14% 3.434,55
SCA CDEO* 112.428,61 67.457,17 25006,8 22% 22.365,61 20% 13.419,37
ACAP* 100.924,01 65.600,61 20518,41 20% 20.044,89 20% 13.029,18
TERREOVINE 29.999,98 19.499,99 0 0% 0 0% 0
Total 1.989.760,35 1.287.722,81 485760,76 23% 312.507,82 16% 202.011,80
• À Décembre 2016: 6% retard d'exécution financière (selon prévision tableau de couts)
• Présenter à nouveau des frais non certifiés 
• 1 partenaire (Terreovine) n’a pas réalise la première déclaration obligatoire
• 13/04/2018: Demande formelle à POCTEFA du départ du projet du partenaire à propos des non‐re ec s répétées au POCTEFA et au 
PIRINNOVI (“Guide de la procédure de modification des projets programmés ”)
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Budjet total
Dépenses
DÉCLARÉS
Dépenses éligibles
certifiés
Budjet total Dépenses DÉCLARÉS % Dépenses éligibles certifiés %
Personnel 1.064.402,05 309.678,14 29% 175.436,63 16%
Bureau et administratifs 79.738,43 23.207,92 29% 13.139,8 16%
Déplacement et hébergement 115.932 13.206,86 11% 5.960,19 5%
Services et compétences externes 470.616,82 71.262,89 15% 49.619,96 11%
Équipements 259.071,05 68.404,95 26% 68.351,24 26%
TOTAL 1.989.760,35 485.760,76 24% 312.507,82 16%
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1ère Déclaration
Rappel!
Obligation d’identifier correctement tous les équipements
acquis dans le cadre de PIRINNOVI
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Rappel!
Obligation de placer l’affiche du projet dans un endroit 
clairement visible, nouvelle version!
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https://www.poctefa.eu/
13/06/2018:
WEBINAR POCTEFA DECLARACIÓN DE GASTOS
10h00‐11h30 (français)
12h30‐14h00 (espagnol)
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PIRINNOVI
PirInnOvi2015
1) Accès individuel (des codes générés en 2017)
2) Accès commun (consultation)
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SIGEFA: Formulaire de candidature
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SIGEFA: Consultation de documents
PROJET
•Versions (plan financier…)
•Convention FEDER
•Exécution et certification de 
l’opération
•Demande reemboursement
•Informe execution operation
•Etat des indicateurs
•Modifications de l'opération
PARTENAIRE
•Certification Contrôle de 1er niveau
•Déclaration de dépenses/ 
financement des bénéficiaires
•Correctio dépenses Autorité de 
Gestion…
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SIGEFA: Registre de dépenses
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SIGEFA: Déclaration individuelle de dépenses et de financement
DONNÉES GÉNÉRALES DU PROJET
•1. RESUME DU RAPPORT D'EXECUTION
•2. PARTICIPATION DU BENEFICIAIRE DANS LE PROJET
•3. RECETTES NETTES GENEREES PAR LE BENEFICIAIRE
•4. DESCRIPTION DU CARACTERE TRANSFRONTALIER
•5. LA PORTEE DE L'OBJECTIF GENERAL DU PROJET
•6. LA PORTEE DES OBJETIFS SPÉCIFIQUES DU PROJET
•7. PARTICIPATION DES GROUPES CIBLES
•8. CONTRIBUTION AUX POLITIQUES TERRITORIALES
•9. CONTRIBUTION AUX PRINCIPES ET PRIORITES DE L´UNION 
EUROPEENNE
•10. DECRIVEZ LE PLAN D´ACTION
•11. DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES EN DEHORS DE LA ZONE 
ELIGIBLE
•12. AVANCEMENT DU CALENDRIER DE TRAVAIL
•13. CONTRIBUTION AU CRITERE SPECIFIQUE PAR PRIORITE 
D´INVERSION
•ANNEXES
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ACTION 1: GESTION
Actions 2ème année :
Calendrier, livrables, réalisations
principales et indicateurs
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Action 1: calendrier et livrables
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ACCIÓN 2. Comunicación
2016 2017 2018 2019
E2.1.1
31/12/2016
E2.2.1
31/5/2019
E2.3.1
31/5/2019
E2.4.1
31/5/2019
1/6/2016 31/5/20192.1.  Identificación del proyecto
1/6/2016 31/5/20192.2. Promoción y publicidad del proyecto
1/6/2016 31/5/20192.3. Difusión web y boletín electrónico
1/6/2016 31/5/20192.4. Seminarios plenarios y promoción de intercambios
E3.1.1: Kit de identificación del proyecto
E3.2.1: Recopilación de documentos de promoción del proyecto
E3.3.1: Contenido de la web, redes sociales y boletines
E3.4.1: Actas de seminarios y reuniones intermedias
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ACCIÓN 3. Análisis técnico‐económico, social y medioambiental
2016 2017 2018 2019
E3.1.1
31/12/2016
RP1
31/12/2017
RP2
31/12/2018
E3.2.1
31/5/2019
E3.3.1
31/5/2019
E3.4.1
31/5/2019
E3.5.1
31/5/2019
E3.6.1
31/5/2019
RP3
31/5/2019
1/6/2016 31/5/20193.1.  Identificación de indicadores técnico‐económicos comunes
1/6/2016 31/5/20193.2. Análisis y apoyo técnico económico a los ganaderos
1/6/2016 31/5/20193.3. Observatorio de sistemas productivos ovinos pirenaicos
1/6/2016 31/5/20193.4.  Estudio de viabilidad de la instalación
1/6/2016 31/5/20193.5. Evolución de la ganadería ovina
1/6/2016 31/5/20193.6.  Aceptabilidad de la evolución de la producción ovina 
E3.1.1: Lista de criterios comunes
E3.2.1: Guía de asesoramiento técnico‐económico para los ganaderos
E3.3.1: Informe sobre la modelización de sistemas ovinos pirenaicos
E3.4.1: Marco de instalación de sistemas ovinos pirenaicos
E3.5.1: Informe de la situación actual y posibles evoluciones de la producción ovina pirenaica
E3.6.1: Informe sobre los resultados de los focus groups
RP1 (Realización principal 1): Asesoramiento y apoyo técnico‐económico para los 
ganaderos
RP2 (Realización principal 2): Observatorio tipológico de los sistemas ovinos del 
pirineo
RP3 (Realización principal 3): Visualización del futuro de la ganadería ovina pirenaica
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ACCIÓN 4. Capacidad maternal
E4.1.1: Diagnósticos territoriales
E4.1.2: Informe de resultados de las visitas
E4.1.3: Seminario de cierre de la actividad
E4.2.1: Guía de buenas prácticas de IA
E4.3.1: Protocolo de pesadas adaptado a las razas pirenaicas
E4.3.2: Balance de la utilización de los materiales utilizados
E4.4.1: Herramienta española  para la asignación de paternidad
E4.4.2: Resultados del genotipado en razas pirenaicas
E4.4.3: Asignación y genealogías completas
E4.5.1: Informe sobre el impacto en la evaluación genética
E4.5.2: Recomendacíones de gestión de los machos de 
reposición
RP1 (Realización principal 1): Red de razas autóctonas pirenaicas
RP2 (Realización principal 2): Red sobre Inseminación Artificial
RP3 (Realización principal 3): Red de ganaderías piloto sobre capacidad 
maternal
RP4 (Realización principal 4): Plataforma de I+D sobre capacidad 
maternal
2016 2017 2018 2019
(E4.1.1)
31/5/2017
(E4.1.2)
31/12/2017
(E4.4.1)
31/12/2017
E4.1.3
31/5/2018
RP1
31/5/2018
(E4.3.1)
31/12/2018
(E4.4.2)
31/12/2018
(E4.5.2)
31/12/2018
RP2
31/12/2018
RP3
31/12/2018
E4.2.1
31/5/2019
E4.3.2
31/5/2019
E4.4.3
31/5/2019
E4.5.1
31/5/2019
RP4
31/5/2019
1/6/2016 31/5/20184.1.  Intercambio sobre la organización de los esquemas y recogida de datos
1/6/2016 31/5/20194.2. Inseminación artificial
1/6/2016 31/5/20194.3. Informatización y automatización de la recogida de datos
1/6/2016 31/5/20194.4. Asignación de paternidad
1/1/2018 31/5/20194.5. Impacto sobre la evaluación genética
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ACCIÓN 5. Prolificidad
2016 2017 2018 2019
E5.1.1
31/1/2018
E5.2.1
31/3/2019
E5.3.1
31/3/2019
E5.4.1
30/4/2019
RP1
31/12/2018
RP2
31/12/2018
1/6/2016 31/5/20195.1. Efectos de los genes mayores sobre la pubertad
1/6/2016 31/5/20195.2. Efecto de los genes mayores sobre la fertilidad
1/6/2016 31/5/20195.3. Genómica de los genes mayores de prolificidad
1/6/2016 31/5/20195.4. Intercambios sobre la gestión de genes mayores de prolificidad
E5.1.1: Publicación científica pubertad 
E5.2.1: Publicación científica fertilidad
E5.3.1: Publicación científica nuevos genes
E5.4.1: Balance y conclusiones de los intercambios
RP1 (Realización principal 1): Red de gestión de genes mayores de prolificidad
RP2 (Realización principal 2): Red de I+D de genes mayores de prolificidad
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• E1.1.1: livré dans la première déclaration
1.1. Plan stratégique d’evaluation de la qualité et des risques du projet
1.2. Espace collaboratif pour la gestión du projet
• E1.2.1 (misse en oeuvre de l’outil): livré dans la 1ère déclaration
• Contact permanent:
• blahozc@aragon.es (jlalabart@aragon.es oct 2017-mars 2018); coordination
générale
• egallego@cita-aragon.es; adauden@cita-aragon.es (Gestion projets européens CITA)
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Dossier partagé Dropbox PIRINNOVI
• Réunions d’avancement du projet
• 21/07/17, Toulouse: réunion 1ère année
• 14/09/17, Saragosse: reunión réunion 1ère année
• 04/06/2018, Saragosse: réunion 2ème année
1.3. Réunions de lancement, d’avancement et fin du projet
Séminaire fin du projet… à Saragosse… 
previsiblement en mai 2019, notez‐le bien!
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• Rapport commun d'exécution de l'opération (1ere année) et demande de 
remboursement (29/12/2017)
• CITA, chef de file: intermédiaire entre POCTEFA et partenaires
• Rapports de modifications et autres rapports demandés:
• Demande sortie Oviaragon en tant que partenaire associé (résolution favorable, date effective 04/01/2017)
• Demande sortie Terreovine en tant que partenaire (13/04/2018: demande formelle, en attendant)
• …
1.4. Préparation et envoi des rapports de projet
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Autres questions
Collaboration SHEEPNET-PIRINNOVI
• PIRINNOVI fait partie du Sheep‐AKIS (Système de 
connaissance et d'innovation agricole) du projet 
européen H2020 Sheepnet.
• Participation aux réunions:
• 16/10/2017, Skype, “Posibles soluciones para 
mejorar la fertilidad, gestación y reducir la 
mortalidad de corderos” (Jorge H. Calvo)
• 26/10/2017, réunion national, INIA (Madrid 
(Jorge H. Calvo)
• 26/03/2018, Skype, “Validación de las soluciones 
para mejorar la fertilidad, gestación y reducir la 
mortalidad de corderos” (Jorge H. Calvo, Belén 
Lahoz)
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Merci
Gracias
http://pirinnovi.eu/
Pirinnovi_POCTEFA
@pirinnovi
Proyecto EFA103/15 cofinanciado por el Fondeo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
Projet EFA103/15 co‐financé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
